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研究成果の概要（英文）：Although chemotherapeutic nanoparticles would confer various 
advantages, the majority of administrated nanoparticles are known to be spoiled by the 
reticuloendothelial system (RES). Intending to more effectively deliver therapeutic 
nanoparticles to target regions in vivo, host RES, especially Kupffer cells in the liver, have 
been depleted ahead of drug administration. In conclusion, Kupffer cells depletion by 
clodronate liposomes enhanced the plasma concentration and antitumor effects of Doxil, 
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与 1 日後では 3 つの投与量においていずれも
約 20μg/mL とほぼ等しかった。ドキシル投
与 3 日後において、3 つの投与量ごとのドキ




























腫瘍においては、ドキシル投与 1 日後に 3.6
μg/g-tissue から 4.7μg/g-tissue に、3 日後
に 0.78μg/g-tissue から 3.0μg/g-tissue に、
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